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FENY VE SI CSA BA
A fel is me rés re be mu ta tás és a hit1
Si mon, akit Pé ter nek ne vez nek, és fi vé re, And rás a ga li le ai Genezáreti-tó part -
ján ren des ha lász em be rek ként ép pen há ló i kat mos ták, va la mi kor egy csen des
nyá ri nap dél után ján idő szá mí tá sunk sze rint 30-ban. Pé ter egy szer csak le állt,
ke ze nem moz dult, a tá vol ból ér ke ző em ber cso port fe lé né zett. Ő az! – mond -
ta test vér ének. Csak en nyit, nem töb bet, és a sze mét nem vet te le a tá vo li fe -
hér ru hás fi a tal em ber ről és a kö rü löt te nyüzs gő, szá má ra ho má lyos sá vá ló
em ber tö meg ről. Ki cso da? – kér dez te And rás ér tet le nül, kí ván csi an. 
– Ő! Biz to san tu dom! Lá tom, ér zem, és hi szem is. Ezer kö zül is meg is -
mer ném!
Jé zus, mi u tán He ró des el fo gat ta és be bör tö nöz te az őt bí rá ló Ke resz te lő
Szent Já nost, el hagy ta Jú de át, és vis sza tért Galileába. Ná zá ret ből a ten ger
men ti Kafarnaum vá ro sá ba köl tö zött. Ek kor tájt har min ca dik esz ten de jé ben
járt, és már nyil vá no san ta ní tott. Mi u tán Pé ter ha tá ro zot tan fel is mer te, be -
szállt a bár ká já ba, és on nan is pré di kált. Majd a sze gé nyes fo gás ról pa nasz -
ko dó test vé re ket ki eve zés re és há ló ve tés re buz dí tot ta. Azok alig dob ták be
há ló ju kat a víz be, mind járt an nyi ra meg telt fic kán do zó ha lak kal, hogy már-
már sza ka doz ni kezdett.2
A fel is me rés és a hit kap cso la ta
Pé ter-Si mon nem té ve dett. He lye sen is mer te fel az is te ni ta no kat hir de tő ná -
zá re ti Jé zust. An nak el le né re, hogy még nem is lát ta ko ráb ban. Még is a sze -
mé lye olyan mes si a nisz ti kus volt, és olyan ka riz ma ti kus a sze mé lyi sé ge,
hogy ér zés ből, hit ből táp lál ko zott a va ló di tu dá sa, az egy sze rű ha lász fel is me -
rő képessége. 
Va jon elég-e nap ja ink fő ben já ró bű nök től sem men tes vi lá gá ban a fel is -
me rők nél a hit ah hoz, hogy he lye sen vá las szák ki – nem a mes si ást, ha nem –
 1 A je len tu do má nyos köz le ményt a szer ző a Pé csi Tu do mány egye tem ala pí tá sá nak 650. év for du ló ja
em lé ké nek szen te li.
 2 Az Új Testamentom Köny ve i ből. Má té evan gé li u ma 4,18–23 pont nyo mán meg fo gal maz va. Szent
Bib lia, Károli Gás pár for dí tá sá ban. An no Ki adó, Bu da pest, é. n.
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a va ló di bűn el kö ve tőt? Akit per sze sok szor an nyi ra vágy nak a kri mi na lis ták
(fel de rí tők, nyo mo zók), mint a Mes si ást. Csak le gyen már meg! Csak je len -
jen már meg! – fo hász kod nak egy-egy sú lyos bűn eset ener gi át, ide ge ket, időt
nem kí mé lő nyo mo zá sá ban. Leg alább „jöj jön el” egy po ten ci á lis gyanúsított -
je lölt, akit meg mu tat ha tunk a sér tet ti Pé te rek nek, And rá sok nak. Hogy vá -
laszt has sa nak az em ber tö meg ből, hogy ki mond has sák, rá mu tat has sa nak: Ő
volt az!
Ki mond hat juk el vi él lel: nem elég a hit. Nem elég, hogy „azt hi szem”, ő
volt. A hit, a sej tés, a bi zony ta lan ság nem elég. Kell a bi zo nyos ság. Más kép -
pen fo gal maz va: bi zo nyos ság kell! Fő leg a múlt meg is me ré sé hez. A pon tos,
tükörhű meg is me ré sé hez, fel tá rá sá hoz, re konst ruk ci ó já hoz. De meg van-e a
ma em be ré ben egy ál ta lán a meg fi gye lés, a meg jegy zés és a vis sza adás-fel -
idé zés tor zí tás men tes ké pes sé ge? Alig ha. Ku ta tá sok gar ma dá ja bi zo nyít ja,
hogy nap ja ink Péterei té ved nek, még ak kor is, ha lát ták a va ló di tet test. 
Fel is me ré si hi ba ese tek
Ele ve nít sünk fel né há nyat a leg sú lyo sabb, jus tiz mord (vagy azt meg kö ze lí tő)
kö vet kez mé nyek kel já ró fel is me ré si tévedésekből!3
Az 1921-es „miscarrige of justice” eset ben az olasz szár ma zá sú, ame ri kai
szak szer ve ze ti ve ze tő ket Nicola Saccót és Bartolomeo Vanzettit ha lál ra ítél -
ték, a kivégzést a nem zet kö zi til ta ko zás el le né re 1927-ben vég re is haj tot tak.
Két fegy ve res rab lás sal gya nú sí tot ták, majd vá dol ták meg őket négy tel je sen
el hi bá zott (kép zet len sze mé lyek ál tal adott) „fegy ver szak ér tői” vé le mény, lö -
ve dék-fegy ver azo no sí tás alap ján. Ezek hez még hoz zá jött né hány hi bá san
vég re haj tott fel is me rés re be mu ta tás, és az alap ju kat adó fel is me rő ta núk té -
ve dé sei, va la mint a más ta núk ál tal alá tá masz tott ali bi el len őr zé sé nek el mu -
lasz tá sa, il let ve fi gyel men kí vül ha gyá sa. Ugyan így neg li gál ták az al vi lág ból
ér ke zett ada tot a más el kö ve tők re. Csak 1977-ben is mer te el Massachusetts
ál lam kor mány zó ja, hogy a ko ráb bi bí ró sá gi el já rás nem volt kor rekt, az elő -
írá sok nak megfelelő.4
 3 Lásd er ről rész le te seb ben Feny ve si Csa ba: A jus tiz mord hoz ve ze tő kri mi na lisz ti kai hi bák. Bel ügyi
Szem le, 2014/3., 30–59. o.; Feny ve si Csa ba: A kri mi na lisz ti ka ten den ci ái. Di a lóg Campus Ki adó, Bu -
da pest–Pécs, 2014, VII. fe je zet.
 4 Az ügy rész le te sebb le írá sát lásd Ka to na Gé za – Ker tész Im re: A bűn nyo má ban. Mi ner va, Bu da pest,
1977, 201–210. o.; Patrick M. Wall: Eye-Witness Identification in Criminal Cases. Charles C. Thomas
Publisher, Springfield, 1965, pp. 20–21., 93–94. 
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K. Já nos az 1957-es mart fűi em ber ölés ben több ször tett ha mis be is me rő
val lo mást, eze ket ál ta lá ban meg is vál toz tat ta – a Miranda-szabályok mi att
ma már hely te len gya kor la ti mű szó val –, „vis sza von ta”. Ám az is elő for dult,
hogy még hely szí ni ki hall ga tás (ak ko ri ne vén hely szí ne lés) ke re té ben is meg -
mu tat ta, ho gyan tá mad ta és öl te meg a mun ka he lyé ről ha za fe lé ke rék pá ro zó
sér tett nőt. Je lent kez tek té ves fel is me rő ta núk is, akik lát ták a bűn cse lek mény
hely szí ne kör nyé kén. 1962 és 1967 kö zött újabb öt ha son ló bűn cse lek mény
tör tént a kör nyé ken, ezek tet te sét, K. Pé tert 1967-ben si ke rült azo no sí ta ni,
egyút tal bi zo nyí ta ni ter hé re – leg fő kép pen igen rész le tes fel tá ró jel le gű be is -
me rő val lo má sa alap ján – az 1957-es ese tet is.5
P. Dé nest He ves me gyé ben ítél ték hat évi sza bad ság vesz tés re egy 1994-es
ha lált oko zó tes ti sér tés és rab lás bűn tett ének kí sér le te mi att, leg fő kép pen sa -
ját ke zű leg írt ha mis be is me rő val lo má sa és egy té ve dő ta nú val lo má sa alap -
ján. Ezek mel lett a ku tyás szag azo no sí tás ered mé nye is ter hel te, ami an nyi -
ban helyt ál ló volt, hogy va ló ban járt a bűn cse lek mény hely szí nen, de nem az
el kö ve tés kor, ha nem ko ráb ban. Két és fél évet töl tött már le jog erős sza bad -
ság vesz té sé ből, ami kor egy ér tel mű vé vált, hogy más volt a tet tes, akit emi att
fe le lős ség re is vontak.6
K. Edét a 2002-es mó ri, nyolc em ber ha lá lát oko zó bün te tő ügy ben ítél ték
jog erő sen élet fogy tig la ni sza bad ság vesz tés re több év után. Még pe dig fő leg té -
ves fel is me rés re be mu ta tá sok, té ve dő ta núk, a ter hel ti vé de ke zés el len őr zé sé -
nek el ma ra dá sa, perszeverantikus egy ver zi ó hoz va ló ra gasz ko dás mi att. Mint
utó lag ki de rült, a 2007-ben fel tárt va ló di tet te se ket a bűn tény nap ján a kör nyék
blok ko lá sát vég ző rend őrök iga zol tat ták is, amint ép pen a vá ros ból (a bűn cse -
lek mény után) tá voz tak au tó juk kal, ben ne a fegy ve rek kel és zsákmánnyal.7
M. Já nos Szol nok me gyei, 1980-as évek be li em ber ölé ses ügyé ben – mi -
után a bi zo nyí tá si kí sér le tek el ma rad tak azok el len őr zé sé re – té ves ta nú val lo -
más ok szü let tek, hi á nyos és pon tat lan ház ku ta tá si-le fog la lá si jegy ző köny vek,
bűn jel jegy zé kek, fény kép mel lék le tek ké szül tek, hi bá san vá lasz tot tak ha tó sá -
gi ta nú kat a ku ta tás so rán, be fo lyá solt fel is me rés re be mu ta tá so kat tar tot tak,
   5 Katona Gé za: A bűn ül dö zés fél év szá za da. BM Ki adó, Bu da pest, 1998, 193–195. o.; Ko vács La jos: A
Mór meg tet te. Ko ro na Ki adó, Bu da pest, 2009, 248–255. o.
 6 Lásd rész le te seb ben Hack Pé ter: Az igaz ság szol gál ta tás ku dar cai. In: Feny ve si Csa ba (szerk.): A Ma -
gyar Bün te tő jo gi Tár sa ság Ju bi le u mi Ta nul mány kö te te. Budapest–Debrecen–Pécs, 2011, 36. o.
 7 Dezső An tal vé dő be szé de a mó ri mé szár lás sal vá dolt K. Ede vé del mé ben. In: Tóth Mi hály (szerk.):
Hí res ma gyar per be szé dek. Di a lóg Campus Ki adó, Bu da pest–Pécs, 2013, 334–368. o.; Hack Pé ter:
i. m. 36–37. o.; Ko vács La jos: i. m. 370. o.
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ké se del me sen el len őriz ték a ter helt ali bi hi vat ko zá sát, és nem őriz ték meg a
bon co lás so rán a vér cso port-ana lí zis hez szük sé ges sér tet ti lépet.8
1985-ben 32 év sza bad ság vesz tés re ítél ték az ame ri kai Wisconsin ál lam -
ban Steven Averyt sze xu á lis mo ti vá ci ó jú em ber ölé si kí sér le tért. A sér tett hölgy
vá lasz tot ta ki sor ban ál ló fel is me rés re be mu ta tás kor a cse lek ményt kö ve tő há -
rom nap után. Mint 2003-ban, az Innocent Pro ject ke re té ben (eyewitness
misidentification) ki de rült: té ve sen. A hely szí nen ta lált tet te si haj szál DNS-
ana lí zi se ki mu tat ta ugyan is, hogy az a va ló di el kö ve tő höz, Gregory Allenhez
tar to zik, aki ép pen a ha son ló bűn cse lek mény ért ka pott hat van éves sza bad ság -
vesz tés ét töltötte.9
Az Sz. test vér pár hat hó na pig volt elő ze tes le tar tóz ta tás ban az 1990-es
évek ben az egyéb ként „whis kys rab ló” né ven el hí re sült A. At ti la ál tal el kö ve -
tett egyik bank rab lá si ügy ben, mi vel té ves ta nú fel is me ré sek, il let ve ku tyás
szag azo no sí tá sok történtek.10
Egy 2015-ös pé csi, sze mé rem sér té ses bűn ügy ben a 37 éves (ké sőb bi) ter -
helt úgy ke rült lá tó kör be, hogy a Kert vá ros ban ké szült vi de o fel vé te lek egyi -
ké ben sze re pelt ő ma ga is. Ké sőb bi ál lí tá sa sze rint ott 2015. ok tó ber 17-én es -
te ép pen fu tó edzést tar tott, és ak kor iga zol tat ták a rend őrök. En nek alap ján
ok tó ber 21-én (a cse lek mény más nap ján) az ő adat tá ras (nyil ván tar tás be li)
iga zol vány ké pét is be mu tat ták a sze mé rem sér té ses bűn cse lek mény sér tett jé -
nek, má sik há rom fény kép mel lett. A hölgy „70%-ban” fel is mer te a ké sőb bi
gya nú sí tot tat. Ezt kö ve tő en a fel is me rés re be mu ta tást vég zők a hom lo kát le ta -
kar ták a fény ké pén, ek kor már „80%-os” bi zo nyos ság gal is mer te fel a „csú -
csos ál la, sze me, va la mint a szem üve ge mi att”. Ezek után csak a ter helt ka -
puc nis (vi de ós) ké pét mu tat ták meg a szem ta nú nak, aki ak kor már
„100%-ban” fel is mer te a sze mé rem sér tőt. A ha tó ság a to váb bi ak ban sze mé lyi
fel is me rés re be mu ta tást (ki vá lasz tást) nem vég zett, ha nem meg gya nú sí tot ta a
fo tón (vi de ón) sze rep lő fi a tal em bert. 
Az azon nal, és ké sőbb is kö vet ke ze tes ta ga dás ban lé vő gya nú sí tot tat még
az nap szem be sí tet ték a jegy árus sal, aki ak kor már a hang já ról is „fel is mer ni”
 8 A bí ró ság nem fo gad ta el a ku tyás szag azo no sí tás és a poligráfos vizs gá lat ter he lő ered mé nye it bi zo -
nyí ték ként, mi vel azok mód szer ta nát nem tar tot ta tu do má nyo san meg ala po zott nak, il let ve meg bíz ha -
tó nak. Lásd er ről a to váb bi rész le te ket Ka to na Gé za: Még egy szer Mag da Já nos bűn ügyé ről. Bel ügyi
Szem le, 1986/8., 96–104. o.
  9 A sza bad láb ra he lye zett Steven Averyt a 2003-ban még men tő DNS-ana lí zis 2005-ben már élet fogy -
tig la ni sza bad ság vesz tés be „ker get te”, mi u tán meg öl te Teresa Halbachot, és il le gá li san tar tott fegy vert
ma gá nál. Lásd mind er ről rész le te seb ben Aric W. Dutelle: An Introduction to Crime Scene
Investigation. Jo nes and Bartlett Learning, Burlington, 2014, p. 242.
 10 P. Gál Ju dit – Amb rus At ti la: Én, a Whis kys. IPM Könyv, Bu da pest, 1999, 168. o.
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vél te a ve le szem ben ülő (is mét ta ga dó) fi a tal em bert az egyéb ként ér de mé ben
ered mény te le nül járt nyo mo zá si cse lek mé nyen. (Az ös szes nyo mo zá si adat
alap ján az el já rás vé gé re ki de rült, hogy a fel is me rő ta nú té ve dett, a ter helt
nem le he tett a hely szí nen az el kö ve tés időpontjában.)11
An nyit te szek hoz zá az élet be li ügy kap csán, hogy – he lye sen – nem tar-
tott a nyo mo zó ha tó ság sze mé lyi fel is me ré si be mu ta tást a fény kép/fény ké -
pek/videokép több szö ri be mu ta tá sa után, mert an nak már nem lett vol na bi zo -
nyí tó ér té ke. (E vé dő ál tal is ki hang sú lyo zott ál lás pont tal az ügyész ség is
egyet ér tett vég ső, ér té ke lő, ügy le zá ró, nyo mo zás meg szün te tő ha tá ro za tá ban.)
Ak kor (és ál ta lá ban is) a ta nú már a fo tók ról meg is mert ar cot/ar co kat vá -
laszt ja ki leg in kább, sem mint a va ló di el kö ve tőt, akit jó val ko ráb ban, egy szer
és rö vid ide ig lá tott, ta lán rossz lá tá si, ész le lé si kö rül mé nyek kö zött. 
El vi sí kon mon dom el, hogy fel fo gá som sze rint ér tel met len szá za lé kok ról
be szél ni egy fel is me rés kap csán, hi szen nincs a test ré szek nek, a fel is me rés
szint jé nek meg ha tá ro zott ér té ke. Min den tört szá za lék ban meg ha tá roz ha tó
„fel is me rés” csak ha son ló sá got eredményez(het). Nem töb bet! Bi zo nyos sá -
got, va ló di fel is me rést csak egy fé le mó don és szám mal, a tel jes sel le het ki fe -
jez ni, az az a száz szá za lék kal (aho gyan Pé ter-Si mon nál lát tuk). Ezt azon ban
nem kell ki ír ni egyet len jegy ző könyv ben sem, hi szen az ered mény az, hogy
a fel is me rő va ló ban „fel is me ri” va la ki ben (akár ké pen, akár élő sze mély ként)
a tet test. Még ak kor is, ha ez té ves, ami le het, hogy csak utó lag de rül ki, vagy
eset leg ki sem de rül. 
Fel is me ré si kí sér le tek
Sze ré nyebb sú lyú, nem jus tiz mord kö vet kez mé nyű kí sér let ről Hans Gross
(1848–1917), „a kri mi na lisz ti ka aty ja” is be szá molt. Mint egy száz húsz év vel
ez előtt, a nyo mo zás tu do má nyá nak haj na lán, jog hall ga tó di ák jai kö zül nyolc
tu ca tot ma gá val vitt egy ak kor még dí vó akasz tá sos ki vég zés re. A gra zi pro -
fes szor előt te fel hív ta a fi gyel mü ket, hogy egy kér dést fog fel ten ni az ese -
mény után, te hát jól fi gyel je nek. A hu szon éves, egész sé ges, ki vá ló an lá tó jog -
hall ga tók mint egy fél órán ke resz tül, fé nyes nap pal, kel lő kö zel ség ből és
tisz ta lá tá si kö rül mé nyek kö zött néz ték az egyet len hó hé ros akasz tást. Utá na
nyom ban vis sza tér tek az egye tem re, és meg kap ták az ígért kér dést a ta nár tól:
mi lyen szí nű volt a hó hér kesz tyű je? A nagy já ból száz di ák nak csak 23 szá -
 11 A rész le tes eset- és nyo mo zás is mer te tést lásd Feny ve si Csa ba: A fel is me rés re be mu ta tás és a di gi tá lis
ada tok je len tő sé ge egy sze mé rem sér tő bűn cse lek mény tük ré ben. Bel ügyi Szem le, 2016/9., 119–129. o.
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za lé ka ta lál ta el, hogy nem is volt kesz tyű a hó hé ron. A töb bi ek vagy nem
tud ták, vagy bar na, fe ke te, szür ke, fe hér színt je löl tek meg – té ve sen.
A szo mo rú tény az, hogy a va ló ság ban ezer szer ros szabb kö rül mé nyek kö -
zött tör té nik az ész le lés, meg jegy zés és vis sza adás. Csak pél dá lóz va írom
meg a kü lönb sé ge ket:
a) az „élet ta núk”, a po ten ci á lis fel is me rők nem tud ják, hogy ha ma ro san egy
bűn tényt fog nak lát ni, egy meg jegy zen dő ese ményt, nem hív ja fel sen ki
elő re a fi gyel mü ket;
b) a bűn cse lek mény mi att ál ta lá ban sok kos, le tag ló zott, de leg alább is fe szült,
zak la tott, nem rit kán fáj dal ma san szen ve dő ál la pot ba ke rül nek;
c) látási, hal lá si, ész le lé si ké pes sé ge ik, ér zék szer ve ik nem olyan fris sek, ki fi -
no mul tak, mint a hu szon éves jog hall ga tó ké;
d) a sér tet tek ál ta lá ban la i ku sok, el len tét ben a jog hall ga tók kal, akik nek volt
né mi elő kép zett sé gük a bűn ügyek (kri mi na lisz ti ka, kri mi no ló gia, pszi cho -
ló gia) kö ré ben;
e) az át lag sér tet tek ér tel mi, fel fo gá si, rög zí té si, vis sza adá si ké pes sé ge nem bi -
zo nyo san éri el a ta nu lás ban jár tas, fi a tal jog hall ga tók szint jét;
f) nincsenek ide á lis lá tá si-hal lá si (tá vol sá gi, fény-) vi szo nyok az egyes bűn -
cse lek mé nyi hely szí ne ken;
g) szinte so sincs har minc perc nyi idő az ala pos tet te si (cse lek mé nyi) meg fi gye -
lés re a va ló di hely szí ne ken, né ha pil la na tok alatt zaj la nak le az ese mé nyek;
h) nem biz to san az ese mé nyek után köz vet le nül ér ke zik a ki kér de zés, a fel idé -
zés le he tő sé ge, és nem fel tét le nül nyu godt (ha tó sá gi) kö rül mé nyek kö zött.
A Gross-féle kí sér le tet ma gam is több ször mo del lez tem már ok ta tói pá lya fu -
tá som so rán. Leg utóbb a 2015. jú ni u si pé csi or szá gos kon fe ren cia 103 ren dé -
sze ti dol go zó ja előtt, ami kor is szi mu lált tá ma dást szer vez tem. En nek so rán
a sze mé re hú zott sap kás, la za dzse kis, far me ros, sport ci pős, kesz tyűs el kö ve -
tő az elő adá som köz ben, nap pa li vi lá gos ság ban „tá ma dott meg” és üt le gelt
egy elő re be ké szí tett pa pír hen ger rel a két pad sor kö zött be si et ve. A tá ma dó és
a szi tu á ció hi te les sé gét mu tat ja, hogy két kom man dós rend őr hall ga tó fel ug -
rott és a kéz hát ra csa va rá sá val ki ve zet te a „tá ma dót”, és már majd nem ér te -
sí tet ték a rend őri ügye le tet. 
Ezek után rög vest egy kér dést tet tem fel a je len le vők nek: mi lyen szí nű
volt a tá ma dó kesz tyű je? 
Mind ös sze há rom je lent ke ző val lot ta, hogy tud nyi lat koz ni er ről, de ők is
más színt ad tak meg. Fe ke te ve tő dött fel, mi köz ben a mint egy fél per cet a te -
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rem ben idő ző tet tes bar na kesz tyűt vi selt, amely nek pár ját a zse bem ből elő -
húz va mu tat tam fel.
Itt jegy zem meg, hogy nemcsak sze mély-, ha nem ál lat fel is me ré sek (és kí -
sér le tek) is lé tez nek, ha nem is mind kri mi ná lis ér te lem ben. 
Is mert tény, hogy még nap ja ink ban is fe dez nek fel új ál lat fa jo kat szer te a
vi lág ban. Omán ban tud tam meg, hogy a hol land ál lat hang rög zí tő szak em ber,
Magnus Robb 2013 ta va szán rit ka ba goly faj ra buk kant az Omá ni-hegy ség
egyik völgyében.12
Ér de kes kri mi na lisz ti kai, té mánk ba vá gó kér dés: mi ből ve szi ész re, mi ről
is me ri fel egy szak em ber, hogy újat lát, úgy is kér dez he tem, mi a gya nú ok?
Nos, tisz telt ol va só, az ál lat hang ja. 
Va ló já ban ez is kri mi na lisz ti kai me tó dus, mi köz ben az er dőn, he gyen jár
és új han got hall, mi vel hang fel is me rést vé gez az egyéb ként igen ki fi no mult
hal lá sú, a ma dár han go kat (azon be lül az egyes ba goly han go kat) jól is me rő
spe ci a lis ta. Fel kel ti gya nú ját, hogy is me ret len az ének, meg fog egy pél dányt,
majd újabb kri mi na lisz ti kai for du lat ként, a bi zo nyos ság el éré se ér de ké ben, a
tö ké le tes azo no sí tá sért (mint a kri mi na lisz ti ka fó ku sza, örök célja)13, DNS-
vizs gá la tot vé gez a ma dár min tá ból (pél dá ul ma dár toll ból). 
Az em be ri szag ér zé ke lé se, fel is me ré se kö ré ben is ta lál ha tunk ál la tot. Úgy
vé lem, ki mond ha tom, hogy a hu mán szag spe ci á lis fel is me ré sét vég ző ku tya is
té mánk ba vág14, hi szen a fel is me ré si ké pes sé gét hasz nál juk ki a sze mély azo -
ní tás kö ré ben. Je len le gi ada ta ink sze rint er re a fel adat ra a ku tya a leg al kal ma -
sabb mint egy faj ta „élő mű szer”, mint „biodetektív”.15 Rö vi den er ről csak any -
 12 Magnus S. Robb – Arnoud B van den Berg – Mark Constantine: A new spe ci es of Strix owl from
Oman. Dutch Birding, no. 35, 2013, pp. 275–310. 
     https://www.dutchbirding.nl/journal/pdf/DB_2013_35_5.pdf#page=5&search=magnus 
 13 Lásd er ről a szer ző gon do lat me net ét. Feny ve si Csa ba: A kri mi na lisz ti ka pi ra mis mo dell jé nek má so dik
vál to za ta. Bel ügyi Szem le, 2014/9., 32–43. o.
 14 A kü lön le ge sen ki kép zett és vizs gáz ta tott szol gá la ti ku tyá kat a szag azo no sí tá son, szag fel is me ré sen
túl me nő en a rend őr sé gi, nyo mo zá si mun ka szá mos más te rü le tén is al kal maz zák ha zánk ban, de tör -
vé nyi sza bá lyo zást csak mint kény sze rí tő esz köz ka pott. A kény sze rí tő esz köz ként rend szer be ál lí tott
szol gá la ti ku tya ese té ben a ha tó ság ki zá ró lag az ál lat fi zi kai ere jét hasz nál ja, a ku tya spe ci á lis szi mat -
ké pes sé ge e té ren mar gi ná lis. Fel is me rés re fó ku szá ló ta nul má nyunk ban nem fog lal ko zunk a vi lág ban
is el ter jedt nyom kö ve té si, anyag ma rad ványt – tár gyi bi zo nyí té kot, pél dá ul ká bí tó szert, rob ba nó szert,
holt tes tet – ku ta tó, to váb bá a sze mély- és ob jek tum vé del mi funk ci ó kat el lá tó, il let ve a ka taszt ró fák
hely szí ne in men tést vég ző ku tyák kal. Lásd rész le te seb ben er ről Hor váth Or so lya: A kri mi na lisz ti kai
szag azo no sí tás je le ne és jö vő je. Bel ügyi Szem le, 2013/2., 88–101. o.; Hautzinger Zol tán: Az em be ri
sza gok kri mi na lisz ti kai azo no sí tá sa. In: Feny ve si Csa ba – Herke Cson gor (szerk.): Em lék könyv Var -
gha Lász ló egye te mi ta nár szü le té sé nek 90. év for du ló já ra. Pécs, 2003, 79–89. o.
 15 A né met ha tó sá gok ká bí tó sze rek fel ku ta tá sá ra, fel is me ré sé re már évek óta al kal maz nak spe ci á li san ki -
kép zett ser té se ket, az iz ra e li ha tó sá gok pe dig rep té ri cso ma gok rob ba nó sze res vizs gá la tá nál ege re ket,
il let ve lé tez nek Af ri ká ban ta po só ak nák fel ku ta tá sá ra ki kép zett pat ká nyok is.
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nyit, hogy bár a krimináltechnika tör té ne te so rán több al ka lom mal fog lal koz -
tak a szag lás mű sze res he lyet te sí té sé vel, a szag kom po nen sek tech ni kai vizs -
gá la tá val, a kí sér le tek rend sze rint ku dar cot val lot tak, vagy ke vés ered mén nyel
szol gál tak. Hal lot tunk már sza got ész le lő vagy fel is me rő ké szü lé kek ről – pél -
dá ul a le ve gő ve gyi szen nye ző dé sét, be teg em ber ki lé leg zett le ve gő jét ér zé ke -
lő mű sze re ket –, de ezek az esz kö zök nap ja ink ban sem ve te ked het nek a ku tya
szag ló szer vé vel, an nak tel je sít mé nyé vel és megbízhatóságával.16 Kí sér le tek
iga zol ták, hogy a ku tya szin te el kép zel he tet le nül ki csiny men nyi ség ben, mil -
li li te ren ként 10–14 gramm hí gí tás ban jel zi a ke re sett anya got. A ku tyák szag -
lá sa kö rül be lül egy mil li ó szor jobb, mint az em be ré. A szag ló me ző nagy sá ga
az em ber nél öt, a né met ju hász ku tyák ese té ben 150-170 négy zet cen ti mé ter,
va gyis ha a ku tyák szag ló me ze jét ki te rí te nénk, ak kor egy nagy já ból más fél -
szer más fél mé te res sző nye get kap nánk, ez zel szem ben az em be ré egy gyufás-
doboznyi.17 Spe ci a li tá sa az is, hogy a szi ma to lá sa se gít sé gé vel hos szabb ide ig
ké pes a szag anya go kat a szag ló nyál ka hár tyá val érint ke zés ben tartani.18 Mind -
ezek alap ján mind a mai na pig igaz az az ál lí tás, hogy a szag azo no sí tás ra,
szag fel is me rés re a leg in kább al kal maz ha tó „mű szer” a kutya.19
Fel is me ré si, fel is mer te té si hibaokok
A justizmordkutatásokban egy ér tel mű en el ső he lyen sze re pel a ve szély pon tok
kö zött a lá tás ra épü lő fel is me rés re be mu ta tás (identity parade, field identifica-
tion, show-up, line-up). Ve szé lyes sé gét kü lön eme li, hogy a ta pasz ta la tok sze -
 16 Bár már a múlt szá zad ban tör tén tek in téz ke dé sek ar ra, hogy a ko ráb bi ese ti gya kor la ton túl lép ve von -
ja nak be ku tyát a nyo mo zás ba, a szag azo no sí tó bűn ügyi szol gá la ti ebek kri mi na lisz ti kai fel ada tok ra
va ló rend sze res fel hasz ná lá sa csak az 1920-as évek től lett szer ve zet sze rű. Egyes vé le mé nyek sze rint
rá ter mett sé gük, egye di tu laj don sá guk alap ján elv ben bár me lyik faj ta al kal mas le het a sza gok ki vá lasz -
tá sá ra, de a leg in kább al kal mas nak az úgy ne ve zett „vegy tisz tán szagoskutyák”, az az a né met ju hász, a
han no ve ri vér eb, a labrador, a golden retriever és a bel ga ju hász bi zo nyul tak. Ezek azok a ku tya faj ták,
ame lyek ér dek lő dé sét szak sze rű ki kép zés sel fel le het kel te ni az ide gen sze mé lyek „szag nyo má nak”
kö ve té sé re vagy ki vá lasz tá sá ra. Ha zánk ban a nyo mo zó ha tó sá gok ál lo má nyá ban túl nyo mó részt né met
ju hász ku tyá kat rend sze re sí tet tek. En nek in do ka nem csak e faj ta szé les kö rű el ter jedt sé ge, ha nem az a
helyzetspecifikus kö rül mény is, hogy a né met ju hász ku tya – meg nyúlt fej ál lá sa kö vet kez té ben – köny -
nyen fel tud ja ven ni a szük sé ges sza got az ezek tá ro lá sá ra hasz nált üveg edé nyek ből. 
 17 Fe hér György: A há zi ál lat ok funk ci o ná lis ana tó mi á ja. Me ző gaz da sá gi Ki adó, Bu da pest, 1980, 724. o.
 18 Janza Fri gyes: A bűn ügyi szol gá la ti ku tya. In: Bócz End re (szerk.): Kri mi na lisz ti ka I–II. BM Du na
Pa lo ta Ki adó, Bu da pest, 2004, II. kö tet, 676. o.
 19 A „mű szer” szó ad ösz tön zést ar ra, hogy meg em lít sem e he lyütt a jö vő ben re a li tás sá ala kít ha tó (és sze -
rin tem vá ló) drónok ka me rá val ös sze kö tött arc fel is me rő prog ram mal va ló el lá tá sát. Lásd er ről Sean
Sullivan: Domestic Drone Use and the Mosaic Theory. University of New Mexico School of Law Legal 
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rint a kez de ti fel is mer te té si hi ba, té ve dés vé gig gyű rű zik az egész el já rá son, és
la vi na ként „söp ri le” a más, eset leg el len té tes (men tő) bi zo nyí té ko kat. Túl
erős sé vá lik, rá adá sul a ter helt és vé dő je szá má ra szin te ki véd he tet len, ha azt
sza bá lyo san foly tat ták le, és „pusz tán” a ta nú té ve dé sé ről van szó. En nek el -
len bi zo nyí tá sa el mé le ti leg is kri ti kus, a gya kor lat ban még in kább.
E rö vid be ve ze tés után néz zük a fel tárt fel is mer te té si hibaokokat! Ed di gi
kutatásaink20, a szak iro dal mi ada tok és gya kor la ti ta pasz ta la ta im, il let ve az
em lí tett, va lós ügyek ben elő for dult té ves modusok alap ján a kö vet ke ző vég -
re haj tá si (kri mi na lis ta) hibaokokat so rol hat juk fel, ame lyek el tér nek a kri mi -
na lisz ti kai kö ve tel mé nyek től, aján lá sok tól.
– a fel is me rő ta nú nak elő ze te sen már be mu tat ták a „fel is me ren dő” (ké sőbb a
sor ban ál ló egyik) sze mély egye dü li fény ké pét (pél dá ul M. Já nos, il let ve K.
Ede ügyé ben is elő for dult két ta nú nál, ké sőbb a ta núk már a lá tott kép alap -
ján vá lasz tot tak);
– a fel is me rés re be mu ta tás előtt a vég re haj tás he lyén (pél dá ul rend őr sé gi fo lyo -
són, ud va ron, au tó ban) már elő ze te sen lát ja a fel is me rő ta nú a ké sőbb a sor -
ban sze rep lő sze mélyt (M. Já nos ese té ben ép pen bi lincs ben vá ra koz va lát ta);
– a po ten ci á lis ter helt vagy már ter helt ki tű nik, lé nye ge sen el tér a sor töb bi
tag já tól öl tö ze té ben, haj vi se let ben, haj szín ben, ma gas ság ban, szőr zet ben
(sza káll, ba jusz stb.), kor ban, test al kat ban, bőr szín ben (M. Já nos ese té ben
egye dül ő volt pa pucs ban, a töb bi ek ut cai ci pő ben, mi vel az épü le ten be lül -
ről hoz ták a fel is mer te tés he lyé re);
– a szi tu á ci ó hoz kö tő dő fel is me rés re be mu ta tást nem azo nos ész le lé si kö rül -
mé nyek kö zött hajt ják vég re (M. Já nos ese té ben nem volt meg a kel lő tá -
vol ság és fény vi szony, ami kor ké sőbb he lye sen haj tot ták vég re, ki de rült,
hogy nem is lát hat ták a ta núk olyan tá vol ság ból, nem hogy az ar cát, még a
ne mét, ko rát sem); 
– több fel is me rő ta nú ese tén nem kü lö ní tet ték el őket egy más tól a fel is mer te -
tés előtt és köz ben;
– nincs elég szá mú sze mély (vagy tárgy) a ki vá lasz tás nál (a hír hedt té vált,
szin tén jus tiz mor dos, fran cia Dreyfus-ügyben egye dül a szá za dost mu tat ták
meg a ta núk nak);
 Studies Research Paper, No. 2013-02., p. 1.; to váb bá Sza bó End re Győ ző – Bojnár Ka tin ka – Buzás
Pé ter: Új glo bá lis tech no ló gi ák ki hí vá sai a ma gyar jog ban. In: Tóth And rás (szerk.): Tech no ló gia jog.
Károli Gás pár Re for má tus Egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar, Bu da pest, 2016, 81. o.
 20 Lásd ezek ről Tremmel Fló ri án – Feny ve si Csa ba – Herke Cson gor: Kri mi na lisz ti ka: tan könyv és at -
lasz. Di a lóg Campus, Bu da pest–Pécs, 2005, 2009; Feny ve si Csa ba: Szem be sí tés. Di a lóg Campus, Bu -
da pest–Pécs, 2008. 
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– fénykép fel is me rés re be mu ta tá sa ese tén csak az azo no sí tan dó sze mély ről
mu tat nak be ké pet (nem mu tat nak töb bet);
– vagy túl sá go san nagy mé re tűt (ki ug ró an el té rőt a töb bi hez ké pest) mu tat nak
ró la, vagy a nyo mo zói ver zi ó hoz iga zo dó sze mély fény ké pét las sab ban,
hos szab ban mu tat ják;
– a fel is me rés re ki vá lasz tott cso port tag jai lé nye ge sen kü lön böz nek egy más -
tól is mer te tő je gye ik ben (túl ve gyes a „kép”, ma gas ság, test al kat, kor stb.
sze rint);
– szuggesztiót, be fo lyá so lást, hely te len inst ruk ci ó kat al kal maz a ha tó ság tag -
ja a fel is me rő ta nú irá nyá ba, su gall ja a ki vá lasz tan dó (ver zi ós) sze mélyt
(dur vább mó don: meg erő sí tő, di csé rő meg jegy zést tesz);
– helytelen, hi á nyos, hi bás jegy ző köny vi, il let ve vi de ós rög zí tés a le foly ta tás -
ról, a fel is me rők nyi lat ko za ta i ról;
– elmarad a fel is me rő ta nú ha tó sá gi fi gyel mez te té se, hogy nem fel tét le nül
kell a kér dé ses sze mé lyek (tár gyak, hang) kö zül vá lasz ta nia, és hogy az el -
kö ve tő nem biz tos hogy je len van;
– indokolatlanul ké se del me sen hajt ják vég re a nyo mo zá si cse lek ményt (el -
hal vá nyul nak a ta núk em lék ké pei).
A hos szú fel so ro lás ból és az idé zett gya kor la ti ese tek ből ki tű nik, hogy két irá -
nyú prob lé ma hú zó dik, hú zód hat meg a hi bás fel is me ré sek-fel is mer te té sek
mö gött. Egy rész ről a ha tó sá gi (jo gi-kri mi na lisz ti kai) túl ka pá sok, hi bá zá sok,
be fo lyá so lá sok, más rész ről a ta núk té ve dé sei (hi bás meg fi gye lés, kép rög zí -
tés, elő hí vás mi att), il let ve elő for dul hat nak ezek kom bi ná ci ói is, egy ide jű,
pá ros-pár hu za mos meg je le né sük. 
Fel is me ré si hi bák meg elő zé se, ki vé dé se 
Jog gal ve tő dik fel a kér dés: ho gyan le het az imént és a ko ráb bi ak ban fel so rolt
hi ba for rá so kat meg szün tet ni, meg előz ni, ki vé de ni. Vá la sza im a kö vet ke zők:
Kri ti kus nak vé lem a ha tó sá gi be fo lyá so lást, a tor zí tó inst ruk ci ók adá sát.
Ezért e kör ben né ze tem sze rint alap ve tő en ar ra kell tö re ked nie a kri mi na lis -
tá nak, hogy mi nél ke ve sebb kom mu ni ká ció tör tén jen a be mu ta tás alatt, az
inst ruk ci ói pe dig rö vi dek, ért he tők és pon to sak le gye nek. Meg kell győ ződ -
nie ar ról, hogy egy eset le ges azo no sí tás ese tén – akár sze mély ről, hang ról,
tárgy ról van szó – a fel is me rő men nyi re biz tos a vá lasz tá sá ban. Eköz ben ke -
rül nie kell a leg eny hébb szin tű el bi zony ta la ní tást is. A kulcs mon dat pe dig,
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amely nek min den kép pen el kell han goz nia, az az, hogy „az el kö ve tő ta lán
nincs is je len a sor ban”. Malpass és Devine volt az el ső, akik egy 1981-ben
vég zett kísérletükkel21 de monst rál ták, hogy en nek a mon dat nak az el hang zá -
sa vagy el nem hang zá sa je len tős ki ha tás sal van a té ves és pon tos azo no sí tá -
sok egy más hoz vi szo nyí tott ará nyá ra. 
Má sik meg ol dá si ja vas lat a ha tó sá gi be fo lyá so lás ki vé dé sé re, hogy az
ügyet is me rő kri mi na lis ták he lyett az üg gyel ed dig nem fog lal ko zó, úgy ne -
ve zett „vak” (blind) vég re haj tó kat vet nek be. Itt olyan rend őr sé gi al kal ma zot -
tak ról van szó, akik nem is me rik az adott ügy ben a (po ten ci á lis) gya nú sí tott
sze mé lyét, va gyis nem tud ják, hogy ki re irá nyul a ver zió. Ma gát a sort a gya -
nú sí tot tat és az ügyet is me rő kri mi na lis ták ál lít ják ös sze. Ám sze re pük itt
egy elő re meg áll, ki lép nek a pro ces szus ból. Át ve szi az al kal ma zott, aki nek
kö zöl nie is kell a fel is me rő vel, hogy ő csak a fel is mer te tést vég zi, és sem az
ügyet, sem a részt ve vő ket nem is me ri. Mind ezek után le foly tat ja – még pe dig
ki mér ten, tá vol ság tar tón, be fo lyás men te sen – a fel is me rés re be mu ta tást a
tak ti kai-tech ni kai aján lá sok nak meg fe le lő en szer vez ve, rög zít ve. Majd a
jegy ző köny vet, „az ered ményt” át ad ja a kri mi na lis ták nak. 
A ta nú val lo más meg bíz ha tó sá gá nak egyik el len őr ző pró bá ja a kez de ti
„vak pró ba”, va gyis min den gya nú fö lött ál ló em be rek ből (han gok ból, tár -
gyak ból) ös sze ál lí tott „üres” sor is le het. Lé nye ge, hogy ez ál tal ki szűr he tő a
csak a ha tó ság igé nye i nek min den kép pen meg fe lel ni igyek vő ta nú, hi szen a
fel is me rő ré szé ről itt csak egyet len jó vá lasz le het sé ges: a lá tott sze mély
nincs kö zöt tük. Ha még is fel is mer ne va la kit – és ezt rá adá sul ka te go ri ku san
te szi –, ér tel me sincs a to váb bi va lós fel is mer te tés nek.
Az egész el já rást kép- és hang fel vé tel re is ké pes, jó mi nő sé gű vi de o tech -
ni ká val rög zí te ni kell, amely mel lék le te a jegy ző könyv nek az egész bün te tő -
el já rás ban. Eb ből ki de rül het a me net köz be ni be fo lyá so lás – ami eset leg előt -
te tör té nik, és nem lát juk –, il let ve a fel is me rés tény le ges, va lós ered mé nye,
„szí ne ze te”, to váb bá, hogy össz hang ban van-e az írás be li jegy ző könyv tar tal -
má val. Ezt mind a há rom ed dig tár gyalt eset nél – kom bi nál tan – cél sze rű al -
kal maz ni. 
Ga ran ci á lis té nye ző le het a ter helt vé dő jé nek je len lé te is, azon ban ez ne -
he zen ki vi te lez he tő a kri mi na lisz ti ka gyor sa sá gi alap kö ve tel mé nye mel lett,
hi szen ép pen sok szor a fel je len tés nap ján, né hány órá val a cse lek mény után
tör té nik meg a fel is me rés re be mu ta tás. Más rész ről ép pen e cse lek mény ál tal
 21 Roy S. Malpass – Patricia G. Devine: Eyewitness Identification Lineup Instructions the Absence of
the Offender. Jo ur nal of Applied Psychology, vol. 66, no. 4, 1981, pp. 482–489. 
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vá lik majd va la ki ter helt té, jön elő a „meg ala po zott gya nú”, és ad dig még
nem is nyílt meg a vé dői stá tus, a jog ál lás. Fo lya mat ban lé vő ügyek ben, ahol
a gyanúsítotti jog ál lás már lé te ző, cél sze rű él ni ez zel a meg ol dás sal is.
Egyes ame ri kai ku ta tók úgy vé lik, hogy a fel is me rés re be mu ta tást leg in -
kább le foly ta tó kri mi na lis ták nál hi ány zik az el já rás mi nő sé gé hez szük sé ges,
fő leg krimináltaktikai és -pszichológiai szak is me ret. Vé le mé nyük sze rint a
hos szú tá vú meg ol dást az je len te né, ha egy szer ve ze ti re form ke re té ben szak -
ér tő ket ké pez né nek, va la mint a fel is me rés re be mu ta tást is ok tat nák a jo gi tan -
in téz mé nyek ben. „Egy elő re azon ban úgy tű nik, nem re á lis el vár ni a jo gi
szak em be rek től, hogy pszi cho ló gi ai fo lyó ira to kat ol vas sa nak, mint ahogy az
sem el vár ha tó a pszi cho ló gu sok tól, hogy jár ta sak le gye nek a jo gi szakiro-
dalomban.”22
Van nak tö rek vé sek új fel is me ré si me tó du sok al kal ma zá sá ra is.23 Ezek kö -
zé tar to zik az úgy ne ve zett öko ló gi ai fel is me rés re be mu ta tás. Lé nye ge sze rint
ab ban kü lön bö zik a ha gyo má nyos el já rás tól, hogy a ta nút – töb bé-ke vés bé
vé let len sze rű en – a ter mé sze tes kör nye zet ben tar tóz ko dó ter helt mel lett ve ze -
tik vé gig. Ilyen kor meg ké rik az azo no sí tan dó cél sze mélyt, hogy egy olyan
he lyen tar tóz kod jon, ahol több em ber van je len, pél dá ul egy áru ház ban, for -
gal mas ut cán. Ott a ta nút az zal a szán dék kal kí sé rik, hogy pró bál ja fel is mer -
ni, ki vá lasz ta ni az ál ta la ko ráb ban lá tott tet test. Azt, hogy az ös sze ha son lí tás -
ra szol gá ló sze mé lye ket nem cél zot tan vá laszt ják, ál ta lá ban ki egyen lí ti a
je len lé vők nagy szá ma és vál to za tos sá ga. Ám le het sé ges az is, hogy a já ró -
ke lő ket még is cél zot tan, ös sze ha son lí tás ra ki je lölt sze mé lyek kel „gaz da gít ja”
a ha tó ság. En nek a mód szer nek az az elő nye, hogy fesz te le nebb, ol dot tabb,
 22 Avraham M. Levi: Some Facts Lawyers Need To Know about the Police Lineup. Criminal Law
Quaterly, iss. 46, 2002, p. 182. 
 23 Az el múlt évek ben az Egye sült Ál la mok szá mos vá ro sá ban és ál la má ban a ha gyo má nyos fel is me rés -
re be mu ta tás he lyett egy új mód szert al kal maz nak, amely so rán a ta núk nak egye sé vel mu tat ják be az
ös sze ha son lí tan dó sze mé lye ket. Pszi cho ló gu sok sze rint en nek az úgy ne ve zett szek ven ci á lis fel is mer -
te tés nek az az elő nye, hogy a ta nú a bűn cse lek mény ről az em lé ke ze té ben élő ké pet ös sze tud ja vet ni
az előt te ál ló sze mél lyel, el len tét ben a ha gyo má nyos fel is mer te tés sel, ahol a töb bi sze mély re is fi gyel -
nie kell. Ám a ku ta tá sok sze rint a szek ven ci á lis mód szer ke vés bé meg bíz ha tó, mint a ha gyo má nyos.
Hét száz ese tet vizs gál tak, a ha gyo má nyos fel is mer te tés nél hat van szá za lék ban vá lasz tot ták ki az adek -
vát sze mélyt, míg a szek ven ci á lis vál to zat nál ez az arány csak negy ven öt szá za lék volt. Rod C. L.
Lindsay – Gary L. Wells: Improving eyewitness identification from lineups: Simultaneous versus
sequential lineup presentation. Jo ur nal Applied Psychology, vol. 70, no. 3, 1985, pp. 556–564.;
Avraham M. Levi: An analysis of multiple choices in MSL lineups, and a comparison with simulta-
neous and sequential ones. Psychology, Crime & Law, vol. 12, no. 3, 2006, pp. 273–285.; Roy S.
Malpass: A policy evaluation of simultaneous and sequental lineups. Psyhology Public Policy and
Law, vol. 12, no. 4, 2006, pp. 394–418. A né met szak iro da lom ból lásd er ről Anette Schafer:
Sequenzielle Video-Gegenüberstellungen. Kriminalistik, Nr. 12, 2001, S. 797–798.
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mint a klas szi kus fel is me rés re be mu ta tás, és így mi ni má lis ra csök ken a ve -
szé lye, hogy a cél sze mély – bel ső fe szült sé ge, vagy az ös sze ha son lí tás ra ki -
je lölt („vat ta”) sze mé lyek ön kén te le nül is rá irá nyu ló fi gyel me mi att – ki tűn -
jön a csoportból.24
Som má zat
Pé ter-Si mon ma ga biz tos, tisz ta, Krisz tust fel is me rő, ki vá lasz tó ké pes sé gét
alig ha vár hat juk nap ja ink adat-, in for má ció- és in ger hal ma zok tól ter hes vi lá -
gá ban a bűn cse lek mé nyek sér tett je i től, ta nú i tól. Még is min den kri mi na lis tá -
nak tö re ked nie kell az ös szes tisz tes sé ges esz köz zel és mó don az ész le lő sze -
mé lyek em lék ké pe i nek mi nél pon to sabb fel idé zé sé re, az eset le ges tor zu lá sok,
té ve dé sek ki szű ré sé re, mi ni ma li zá lá sá ra. A fe le lős sé gük óri á si, mert az eset -
le ges fel is me ré si té ve dés – mint az em lí tett pél dák ból lát ha tó – vég ze tes kö -
vet kez mé nyek kel jár hat. A kri mi na lisz ti kai, jog ál la mi ha lász há lónk nem fog
csor du lá sig tel ni bő sé ges ter més sel. Sok kal in kább „dög lött” ha lak jut hat nak
fel szín re, és ez nem szol gál ja a jog ál lam ba, a mo dern kri mi na lisz ti ka ha té -
kony sá gá ba ve tett hi tün ket. Bi zo nyo san nem!
 24 Kate Zernike: Study Fuels a Growing Debate Over Police Lineups. The New York Ti mes, April 19, 2006.
http://www.nytimes.com/2006/04/19/us/19lineup.html ; il let ve Hans J. Odenthal: Die Gegenüberstellung
im Strafverfahren. Richard Boorberg Verlag, Stuttgart–München–Hannover– Berlin–Weimar, 1992
